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〔嬉しいお知らせ〕
すごく落ちこむことがあると、円さんのあのニコニコした笑顔を思い
の。すると元気が湧くの。あの人って落ちこむことなんて無いと思う」
言ってくれる人がいると聞きました。まあ、私って女たちの希望の星
かしら。悪い気はしませんけれど、でも何を隠そう、私は激しい躁う
質です。だから落ちこみも人一倍激しいし、突然ハイな気分になるの
?????????「 ? ??? ?
■隣にできたビルの3Fが3日前に貸し事務所として不動産屋のウィンドウ
に出た。私はその足で部屋を見にいき、事務所の分室として借りてしまい
ました。電話相談も楽になります。ハンドの東京の会合もいつでも開けま
す。発送もやりやすい。ここを足場に、活動がもっと広がるように思うと、
小説が書けなくて私には才能がないんだ、とうなっていたのもどこへやら、
とても元気になってしまいました。この会報が届く頃はもう分室はできて
います。だから、4月の会合や発送は分室で。みなさん来て下さいね。
■家賃分はまた稼ぎます。私は、そういう時のほうが、アイデアも元気も
どんどん湧いてくるのです。13年前、収入．は半分以下になり、講座の知名
度もなく、出てい’くお金は収入の4倍もあった頃、でも私は澄ました顔でテ
レビに出ていました。あの頃、本当に面白かった。お金なんて無ければ無
いほど発想が豊かになる。また、そんな形で、みなさんと元気にやってい
こうと思っています。応援してね。　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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1．あなたご自身についてお聞きします。
①性別
男1名（0．6％）　女161名（99．4％）
＊あとの項目は全て女性のみ161名中の割合です。
②年齢
　20代9名（5．6％）30代73名（453％）40代57名（35．4％）
　50代20名（12．4％）60代以上2名（1．2％）
③職業
　自営15名（9．3％）　会社員66名（41．0％）
　公務員26名（16。1％）　パート26名（16．1％〉
　その他22名（13．7％）無職6名（3．7％）
④月給手取
　10万円以下21名（13．0％）10～20万73名（45．3％）
　20～30万41名（25．5％）30～40万11名（6．8％）
　40万円以上9名（5．6％）ゼロ5名（3．1％）不定1名（0．6％）
⑤子どもの数
　総計一名67名（41．6％）二名71名（44．1％）
　　　県名13名（8．1％）　四幅以上2名（1．2％）
　　　無し8名（5．0％）
⑥住居
　自宅41名（25．5％）借家19名（11．8％）
　アパート49名（30．4％）親と同居45名（28．0％）
　その他7名（4．3％）
2．あなたの協議離婚についてお聞きします。
①離婚を考えてから実行までの期間は？
　6カ月以下27名（16，8％）6カ月～1年39名（24．2％）
　1年目2年24名（14．9％）　2年以上67名（41，6％）
　不明（含進行中）4名（2．5％）
②離婚を最初に言い出したのは誰ですか？
　あなた106名（65．8％）配偶者36名（22．4％）
　どちらともなく18名（1L2％）不明1名（0．6％）
③離婚について迷いましたか？
　迷った110名（68。3％）迷わない50名（31．1％）
　不明　1名（O．6％）
④迷った理由は？（複数可）
　子どもの処理70名（63．6％）財産分与の額14名（12．7％）
　その他（「世間体」「子どもの将来」が多い）58名（52．7％）
　不明3名（2．7％）
⑤離婚届けに自分で署名・捺印しましたか？
　した146名（90．7％）　しない8名（5．0％）
　これから4名（2．5％）不明3名（1．9％）
⑥離婚届けは誰が提出しましたか？
　あなた97名（60．4％）配偶者25名（15．5％）
　二人で12名（7．5％）
　その他（弁護士、家族等）22名（13．7％）
　これから4名（2，5％）　不明1名（O．6％）
⑦離婚の原因は？
　経済55名（34．2％）異性50名（31．1％）
　考え方115名（71．4％）暴力47名（29，2％）
　その他29名（18．0％）　不明1名（O．6％）
⑧離婚の後、実家の姓に戻りましたか？
　はい87名（54．0％）　いいえ67名（41．6％）
　これから4名（2．5％〉もともと妻の姓3名（1．9％）
3．離婚不受理申出制度についてお聞きします。
①この制度があることをご存知でしたか？
　はい116名（72．O％）いいえ45名（28．0％）
②この制度を実際に使いましたか？
　はい23名（19．8％）いいえ93名（80．2％）
③この制度はあなたの役に立ちましたか？
　はい18名（78．3％）いいえ5名（22．0％）
4．財産分与や子どもの処理の交渉についてお聞きします。
①交渉はスムーズに行きましたか？
　はい61名（37．9％）いいえ95名（59．0％）不明5名（3．1％）
②交渉の援助は誰が？
　家裁の調停46名（28．6％）親19名（11．8％〉
　友達11名（6．8％）弁護士46名（28．6％）不明11名（6．8％）
　その他（「自分一人で」が多い）59名（36．6％）
③財産分与の結果は？
　満足44名（27．3％）不満足82名（50．9％）
　どちらとも言えない（期待しなかったので）35名（21．7％）
④子どもの扶養料について
　満足30名（18．6％）不満足86名（53，4％）
　その他（期待しない、子供無し、成人後など）45名（28．O％）
⑤子どもの親権者は誰に？
　自分124名（77．0％）配偶者13名（8．1％）
　二人でそれぞれ8名（5。O％）
　その他（子ども無し、成人後など）16名（9．9％）
5．協議離婚制度の改革についてお聞きします。
①協議離婚制度は現在のままでよいですか？
　はい31名（19，3％）いいえ97名（60．2％）
　わからない13名（8．1％）不明20名（12．4％）
②協議離婚制度の改革案の内、賛成のものに○をつけてください。
（1）離婚届の署名・捺印には実印を使わねばならない。
　’16名（16．5％）
②離婚届の中に子どもの扶養料、財産分与について記載させる。
　48名（49．5％）
③離婚届とともに、子どもの扶養料、財産分与を取決めた公
　正証書を提出させる。77名（79，4％）
（4）離婚届を戸籍係りに提出する前に、家裁裁判所が離婚届を
　確認する。　18名（18．6％）
（5）協議離婚は廃止して、調停や裁判だけにする。
　10名（103％）
6．夫婦別姓の制度についてどうお考えですか？
賛成147名（91．3％）反対3名（1．9％）
どちらとも言えない11名（6．8％）
7．今、離婚して良かったとお考えですか？
はい149名（92．5％）いいえ3名（1．9％）
どちらとも言えない9名（5．6％）
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　　　　　　家計簿内訳
　　（1992年2月分・1／25～2／24）
???????????????????
??????????????????????．??????）?
158，000円
51，500円
60，000円
収　入〕
給料（手取り〉
児童扶養手当他
養育費
269，500円
119，000円
50，300円
　9，000円
　2，800円
18，798円
12，751円
11，600円
　9，000円
　7，400円
　4，300円
10，500円
　8，700円
???????
?
支　出〕
家賃
食費
雑貨
医療費
光熱費・水道
電話代（電話債券含む）
昼食。コーヒー代
煙草代
筆。子どもビデオ
新聞代
交際費
ベビーシッター
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言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　264，149円
　　　　　　　　　　（差9R　5，351円は翌月へ繰越
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